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Статья посвящена теоретическим и практическим аспек­
там нарастающей тенденции регионализации в пространстве 
Азиатско -  Тихоокеанского региона (АТР). Обосновывается 
важность участия России на интеграционном поле АТЭС (Фо­
рума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества), позициони­
рования нашей страны как евразийской державы. Акцентиру­
ется внимание на безусловном приоритете экономического 
партнерства в сравнении с политическим в формате АТЭС. Рас­
сматриваются пути повышения эффективности участия России 
и субъектов федерации Дальнего Востока как стратегической 
площадки в интеграционном взаимодействии со странами АТР.
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ных связей дальневосточных субъектов Российской Федерации.
Н а п р отяж ен и и  д в ух  п о сл ед н и х  д еся ти л ети й  А зи атск о -Т и хоо к еан ск и й  р еги он  з а ­
я в л я ет  о себе как  о н овом  м ощ н ом  п ол ю се эк о н ом и ч еск о го  р азви ти я. Э то стало во зм ож ­
ны м  в р езул ьтате н аб и р аю щ его  си л у и н тегр ац и о н н ого  взаи м о д ей стви я  госуд ар ств  в р а м ­
к ах А Т Э С  -  Ф ор ум а А зи атск о -Т и хоо к еан ск ого  эко н ом и ч еско го  сотр уд н и ч ества, со зд а н н о ­
го в 1989 год у  в ц ел я х п од д ер ж ан и я  эко н ом и ч еско го  р оста  стран  р еги он а, укр еп л ен и я  
взаи м н ой  то р говл и , л и к ви д ац и и  о гр ан и ч ен и й  на п ер ед ви ж ен и е то вар ов, усл уг  и к ап и та ­
л ов  согласн о  норм ам  Г А Т Т /В Т О 1.
У ч а стн и к а м и  ф ор ум а н ы н е я вл я ю тся  21 стр ан а и тер р и тор и я  - А встр ал и я , Б руней, 
В ьетнам , Г о н к о н г (сп ец и ал ьн ы й  ад м и н и стр ати вн ы й  р ай он  К Н Р), К анада, К и тай ская  
н ар одн ая р есп уб л и к а (К Н Р), И н дон ези я, М ал ай зи я , М ек си к а, Н овая З ел ан д и я, П ап уа- 
Н оваяГ ви н ея, П еру, Р осси я, С и н гап ур , СШ А , Т аи л ан д , Т ай в ан ь  (К и тай ), Ч и л и , Ф и л и п п и ­
ны , Ю ж н ая К орея, Я п он и я . В стр ан ах А Т Э С  п р о ж и вает около 40 %  м и р ового  н аселен и я, 
на н и х п р и ход и тся  п р и б л и зи тел ьн о  54%  м и р ового  В В П  и 4 4 %  м и р овой  то р го в л и 2.
С огласн о  п р и н яты м  л и д ер ам и  А Т Э С  Б огор ски м  целям  (B ogor G oals), и злож ен н ы м  
в одн о и м ен н ой  д ек л ар ац и и  1994 года, в р еги о н е А Т Р  к 20 20  го д у  п л ан и р уется  созд ать з о ­
н у свобод н ой  и о ткр ы той  то р говл и , о б есп еч и ть  л и б ер ал ьн ы й  и н вести ц и он н ы й  реж и м  
д л я  р азв и ты х и р азви в аю щ и хся  экон ом и к. О сн овн ы м и  н ап р авл ен и я м и  со тр уд н и ч ества  
при этом  вы ступ аю т: а) л и б ер ал и зац и я  то р го в л и  и и н вести ц и й ; б) со д ей ств и е би зн есу; в) 
экон ом и ч еско е и тех н и ч еск о е  со тр уд н и ч ество . К ак  ви дн о, о соб ен н ость  д а н н ой  и н тегр а­
ц и он н ой  п ар ад и гм ы  зак л ю ч ается  в п о стр о ен и и  м одели  взаи м о д ей стви я  как  р азви ты х 
стран , та к  и р азви в аю щ и хся , сущ ествен н о  р азл и ч аю щ и хся  по ур ов н ю  своего  э к о н о м и ч е­
ского р азви ти я.
П р и ор и тетн ы е сф ер ы  д ея тел ь н о сти  А Т Э С  оп р ед ел я ю тся  на еж его д н ы х сам м и тах  и 
со вещ ан и я х  м и н и стр ов  и н остр ан н ы х д ел  и о тр асл евы х м и н и стр ов, о бсуж д аю тся  на 
встр еч ах р аб оч и х  гр уп п  и к ом и тетов  ор ган и зац и и . О сн о вн ы м и  зад ач ам и  А Т Э С  на са м м и ­
те, состоя вш ем ся  10 н оябр я 20 14 год а в П еки н е, оп р еделен ы :
• д ал ьн ей ш ее р азви ти е р еги о н ал ьн ой  эко н ом и ч еско й  и н теграц и и ;
• п р о д ви ж ен и е р еф о р м ы  экон ом и ки ;
• и н н о вац и о н н ое р азви ти е и рост;
• ф о р си р о ван и е и н ф р астр ук тур н о го  и н вести р о ван и я  и ком п л ексн ой  взаи м освя- 
зан н о сти 3.
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3 Leaders' Declaration. Beijing Agenda for an Integrated, Innovative and Interconnected Asia-Pacific. Beijing,
С уб ъ ек там и  р еги о н ал ьн ой  и н тегр ац и и  в н асто я щ ее врем я все акти в н ее н ар я д у с 
госуд ар ствен н ы м и  и н сти тутам и  стан овя тся  б и зн ес-стр ук тур ы  и н ауч н ы е сообщ ества. В се 
бол ьш ую  заи н тер есо ван н о сть  в со тр уд н и ч естве  п р о я вл я ю т ад м и н и стр ати вн о  -  т е р р и т о ­
р и ал ьн ы е ед и н и ц ы  н ац и он ал ьн ы х госуд ар ств, а п р и м ен и тел ьн о  к Р осси и  -  субъ екты  
Ф едер ац и и .
С л ед ует отм ети ть, ч то  п од р еги о н ал и зац и ей  п он и м аю тся  экон ом и ч ески е, в о ен н о ­
п ол и ти ч ески е, со ц и о к ул ьтур н ы е и и н ы е п р оц ессы , п о р о д и вш и е м н о гоо б р ази е р е ги о ­
н ал ьн ы х структур , к ото р ы х в м и р е в н асто я щ ее врем я н асч и ты вается  более 100. П ри 
этом  сл ед ует отм ети ть, что п ол и ти ч ески й  асп ек т р еги о н ал ьн ого  со тр уд н и ч ества  с кон ца 
8 0 -9 0 -х  гг. п р ош л ого  стол ети я стал  зам етн о  уступ ать  п ер вен ство  экон ом и ч еско м у. О со ­
бен н о стью  со вр ем ен н о го  р еги о н ал и зм а я в л я ется  то , что он н оси т откр ы ты й  хар ак тер . О т ­
л и ч ается  м н о гом ер н остью  р еш ен и я п р обл ем  (это не то л ьк о  эко н ом и ч еская  сф ера, но и 
таки е, к ак  охр ан а о кр уж аю щ ей  сред ы , соц и ал ьн ая пол и ти ка, наука, к ул ьтур а  и др .), а к ­
ти вн ы м  уч асти ем  н еп р ав и тел ьств ен н ы х акторов. П о м н ен и ю  Г. М осея, « р ац и он ал ьн ая 
м одель»  р еги о н ал ьн ого  со тр уд н и ч ества  п р ед оставл я ет  возм ож н ости  вы годн ой  и н тегр а­
ц и и  д л я  госуд ар ств, н аход ящ и хся  на р азн ы х у р о в н я х  эк о н ом и ч еско го  р азв и ти я 4.
П р оц есс р еги о н ал и зац и и  эк о н ом и ч еск и х  п р остр ан ств, все более н аби р аю щ и й  си ­
л у  в со вр ем ен н ом  м ире, п р ед стает как  тен д ен ц и я , и дущ ая п ар ал л ел ьн о п р о ц ессу  гл о б а ­
л и зац и и . В од н и х  сл уч ая х обе тен д ен ц и и  о тли ч аю тся  п р о ти во р еч и востью , в д р уги х  о б ес­
п еч и ваю т н есо м н ен н ое и сп ол ьзо ван и е вы год  б ольш ого  эко н ом и ч еско го  п р остр ан ства. 
Э та  то ч к а  зр ен и я  обстоя тельн о  ар гум ен ти р ован а О .Н . Б абур и н ой , К .В. К р ем ен ю ком , 
Е .М . П р и м аковы м , Е. Р атл ен д ом  и д р .5 И звестн ы й  ам ер и кан ски й  п о л и тол о г Д ж . Р о зен ау  
ап ел л и р ует тер м и н ом  « ф р агм егр ати вн ость»  (fragm egrative), соед и н яю щ и м  в себе п о н я ­
ти я  ф р агм ен тац и и  (fragm en tation ) и и н тегр ац и и  (in tegration), отм еч ая , ч то  в со вр ем ен н ом  
м и р е п р оц ессы  ф р агм ен тац и и  и и н тегр ац и и  и дут рука об руку, составл яя ед и н ое ц ел о е6.
Б ол ее то го , реал и и  р еги о н ал и зац и и  застав л я ю т уч ен ы х  и п р акти ков к о н ц ен тр и р о ­
вать  в н и м ан и е на р еш ен и и  гл об ал ьн ы х п р обл ем  на р еги о н ал ьн ом  ур ов н е, а та к ж е р а з ­
л и ч н ы х  ф о р м ах  вкл ю ч ен и я в м еж д ун ар од н ы е и в н еш н еэк он ом и ч еск и е связи  р еги он ов 
госуд ар ств . Э то стан ови тся  возм ож н ы м  п отом у, ч то  п р о ц ессы  р еги о н ал и зац и и  р а зв и в а ­
ю тся вш и р ь и вгл уб ь  и п р о тек аю т на н еск ол ьки х  п р о стр ан ствен н ы х ур овн ях: а) к о н ти ­
н ен тал ьн ого  м асш таба (р еги он ал ьн ое сотр уд н и ч ество), п р и м ер ом  к отор ого  я вл я ю тся  т а ­
ки е ор ган и зац и и  как  ЕС, А Т Э С , М ер косур , Н А Ф Т А  и др.; б) отд ел ьн ы х стран  (суб р еги о ­
н ал ьн о е сотр уд н и ч ество), к  п ри м еру, А н д ск ая  зона: в) ад м и н и стр ати вн о  -  тер р и то р и а л ь ­
н ы х ед и н и ц  госуд ар ств (н ап р и м ер , п р и гр ан и ч н о е сотр уд н и ч ество).
В связи  с эти м  тр уд н о  согл аси ться  со скеп ти кам и , сч и таю щ и м и , ч то  п р оц ессы  р е ­
ги о н ал и зац и и  н осят к р атко вр ем ен н ы й  х ар ак тер  в в и д у  н еустой ч и вости  сущ ествую щ его  
м и р ов ого  п о р я д к а7. В у сл ов и я х  его д и н ам и ч н о го  р авн овеси я, п о л агаю т они, р о л ь  и н те­
гр ац и о н н ы х о б ъ ед и н ен и й  буд ет м и н и м и зи р оваться . К ак  н ам  п р ед ставл я ется , тен д ен ц и и  
р еги о н ал и зац и и , н ап р оти в, буд ут уси л и ваться  б л агодар я вл и я н и ю  целой  совокуп н ости  
ф акто р о в8, среди  к ото р ы х н аи важ н ей ш и м  я вл я ется  эко н ом и ч ески й  ф актор, отр аж аю щ и й  
сл о ж и вш ееся  р еги о н ал ьн ое р азд ел ен и е тр уд а , вк л ад  р еги о н о в  в м и р охо зя й ствен н ы е св я ­
зи. Н е м ен ьш ее зн ач ен и е и м еет гео п о л и ти ч еск и й  ф актор, свя зан н ы й  с н ер ав н о м ер н о ­
стью  р ол и  р азл и ч н ы х р еги о н о в  в м и р овой  пол и ти ке, п оявл ен и ем  н овы х ц ен тр ов  силы , 
к он тр о л и р ую щ и х важ н ей ш и е стр атеги ч ески е ком м ун и к ац и и . Н ельзя  сб р асы вать  со сч е ­
т о в  к у л ь тур н о -ц и в и л и за ц и о н н ы й  ф актор, зак л ю ч аю щ и й ся  в ц и ви л и зац и о н н о й  общ н о-
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сти н ар од ов и, кон ечн о, гео гр аф и ч еск и й  ф актор , и м ею щ и й  р е с у р с н о -с ы р ь е в ы е  п ар а­
м етр ы  заи н тер есо ван н о сти  в и н тегр ати в н ом  взаи м о д ей стви и  государств.
Р азум еется, эко н ом и ч еская  р еги о н ал и зац и я  в оп р ед ел ен н о й  м ер е о гр ан и ч и вает 
то р гов ую  сво б од у госуд ар ств . Т ак , н ап р и м ер , в соответстви и  с зак он ом  о зап р ете  на и м ­
порт, п ри н ятом  в 1998 го д у  в М ал ай зи и , я вл я ю щ ей ся  чл ен ом  А С Е А Н , п р ед усм о тр ен а 
гр уп п а то вар ов, на и м п ор т к ото р ы х в ц еля х защ и ты  вн утр ен н его  р ы н ка м огут бы ть н ал о ­
ж ен ы  вр ем ен н ы е огр ан и ч ен и я 9.
О дн ако, н есм отр я на о п р ед ел ен н ы е барьеры , р еги о н ал и зац и я  не п р еп я тствует 
разви ти ю  п р оц ессов гл об ал и зац и и , не я в л я ет  собой  п оп ы тки  ущ ем л ен и я  и н тер есов 
н ац и он ал ь н ы х государ ств. Р еги он ал ьн ы е и н тегр ац и о н н ы е сообщ ества  о сущ ествл я ю т к о ­
о р д и н и р ую щ и е ф ун кц и и , о бесп еч и вая  вы ход  стран  р еги о н ал ьн ы х и суб р еги о н ал ьн ы х с и ­
стем  н а гл обал ьн ы й  ур ов ен ь. Э то в п р и н ц и п е озн ач ает, ч то  р еги о н ал ьн ая  и н тегр ац и я с о ­
д ей ств уе т  эко н ом и ч еско й  и п ол и ти ч еской  стаб и л ьн ости  в реги он е. О на сп о со б ствует р а з ­
ви ти ю  к он к ур ен ц и и  на осн ове и м ею щ и хся  п р еи м ущ еств  с уч ётом  и н тер есов в сех  ч л ен ов 
и н тегр ац и о н н ого  объ еди н ен и я .
О б этом  сви д етел ьствует О сак ск ая  п р о гр ам м а д ей стви й , р еал и зуем ая  с 1 9 9 7  года 
госуд ар ствам и  А Т Э С  и о хв аты ваю щ ая  15 к он к р етн ы х о б л астей 10, на к отор ы е р а сп р о стр а ­
н яется л и б ер ал и зац и я . К  ним , в частн ости , отн осятся: тар и ф ы ; н етар и ф н ы е м еры ; сф ера 
усл уг  (тел ек ом м ун и кац и и , эн ер гети ка, тур и зм ); и н вести ц и и ; стан д ар ты  и соответстви я; 
там о ж ен н ы е п р оц едур ы ; и н тел л ектуал ьн ая  собствен н ость; п ол и ти ка кон кур ен ц и и ; м о ­
би л ьн ость  би зн есм ен ов  и др.
Э к он ом и ч еск о е и техн и ч еск о е со тр уд н и ч ество  р асп р о стр ан я ется  н а область л ю д ­
ски х р есурсов; и н д устр и ал ьн ую  н аук у  и техн ол о ги ю ; м ал ое и ср ед н ее п р е д п р и н и м а тел ь ­
ство; эко н ом и ч ескую  и н ф р астр уктур у; тр ан сп ор т; эн ер гети ку; тел ек о м м ун и к ац и о н н ую  и 
и н ф ор м ац и о н н ую  структур у; сти м ул и р ован и е то р говл и , со хр ан ен и е м ор ски х  ресурсов; 
р ы б ол о вство  и др.
В 20 0 1 го д у  п ол ож ен и я О сакской  п р огр ам м ы  д ей ств и й  бы ли  ск о р р ек ти р о ван ы  с 
уч етом  и зм ен ен и й  в м и р охо зя й ств ен н ы х связях, свя зан н ы х с уск ор ен и ем  п р оц ессов гл о ­
бали зац и и , р азви ти ем  «новой экон ом и ки »  на осн ове бы стро п р о гр есси р ую щ и х и н ф о р ­
м ац и он н ы х и к о м м ун и к ац и он н ы х техн ол о ги й . В н овом  д о к ум ен те ук азан ы  кон к р етн ы е 
пути взаи м о д ей стви я  госуд ар ствен н ы х, д ел о в ы х  и н ауч н ы х кр угов по об есп еч ен и ю  у ст о й ­
ч и вого  р азви ти я эк о н о м и к  ч ер ез эк о н ом и ч еск о е и тех н и ч еск о е  со тр уд н и ч ество . П р е д л о ­
ж ен ы  и р еал и зую тся  н ауч н ы е и о б р азов ател ьн ы е обм ены .
В аж н о то, ч то  и н тегр ац и о н н ы е объ ед и н и тел ьн ы е п р о ц ессы  в А Т Р  о ткр ы ваю т для 
Р осси и  п ер сп ек ти ву  н ар ащ и ван и я  эк о н ом и ч еск и х  связей , п р и в л еч ен и я  и н вести ц и й , в ы ­
р аботки  ско ор д и н и р о ван н ой  п ол и ти к и  по защ и те своего  вн утр ен н его  ры н ка, что ста н о ­
вится важ н ы м  в усл о в и я х  « сан кц и он н ого  п охода»  З ап ад а  п р оти в н аш ей  стр ан ы . В свою  
очеред ь, Р осси я п р и в л екател ьн а  д л я  соседей  свои м и  эн ер го  и м и н ер ал ьн ы м и  р есурсам и , 
м ор ски м и  п р од уктам и , н ауч н ы м и  техн ол о ги я м и , тр ан зи тн о й  тер р и тор и ей , связы ваю щ ей  
А Т Р  с Е вр оп ой . Л ю б оп ы тн о , ч то  в п ер и од  п р ед сед ател ьства  Р осси и  в А Т Э С  (20 12 год) б ы ­
л о о тм еч ен о  в осход я щ ее р азви ти е взаи м н ой  то р гов л и  с эко н ом и к ам и  - уч астн и ц ам и  А Т ­
Э С  - в 2 0 11 го д у  их д о л я  во вн еш н етор говом  обор оте Р осси и  состави л а 23 ,9 %  п роти в 16,4%  
в 20 0 2 год у11.
И н тен си ф и кац и я  уч асти я  Р осси и  в и н тегр ац и о н н ы х п р о ц ессах  в р еги о н е м ож ет 
оказать р еал ьн ое сод ей стви е со ц и ал ьн о-эк о н ом и ч еск о м у р азви ти ю  р еги о н о в  Д ал ьн его  
В остока  и С и би ри . Е щ е в 20 0 2 год у  во В л ад и во сток е по и н и ц и ати ве м естн ы х властей , 
п од д ер ж ан н ой  П р ави тел ьство м  Р осси и  и о ф и ц и ал ьн ы м и  стр ук тур ам и  о р ган и за ­
ц и и  А зи атск о -Т и хоо к еан ск ого  Ф ор ум а Э к он ом и ч еско го  С отр уд н и ч ества, состоял ся  и н в е­
сти ц и он н ы й  си м п ози ум  и и н вести ц и он н ая  я р м ар к а  А Т Э С . В 20 12 год у  В л ад и во сток  п р и ­
нял сам м и т стран  А Т Э С . Д л я п од готовк и  к са м м и ту  в р ам к ах  ф ед ер ал ьн о й  ц ел евой  п р о ­
грам м ы  «Разви ти е Д ал ьн его  В остока  и З абай к ал ья »  бы ла р азр аб о тан а  и утв ер ж д ен а  п о д ­
п р огр ам м а « Р азви ти е В л ад и во сток а  как  ц ен тр а м еж д ун ар од н о го  со тр уд н и ч ества  в
9 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/my/about_my/laws_ved_my/customs_tariff_my
10Осакская программа действий [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://newsruss.ru/doc/index.php/Осакская_программа_действнй
11 Лавров С.В. Россия в АТЭС: к новым горизонтам азиатско-тихоокеанской интеграции // Междуна­
родная жизнь. Специальный выпуск. АТЭС (Россия). 2012.
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А Т Р » 12. П р и м ор ье, таки м  образом , р еал и зует  кон тактн ы е ф ун кц и и  Р осси и  во в заи м о о т­
н ош ен и я х  со стр ан ам и  А Т Р . Б ол ее зн ач и м ы е объ ём ы  и н остр ан н ы х и н вести ц и й  в П р и м о ­
рье в 2013 год у  бы ли  вл ож ен ы  в та к и е  отр асли , как  ф и н ан совая  -  76%  (295 м лн. дол л.), 
сел ьск ое и л есн о е хозя й ств о  -  10%  (37,2  м лн. д ол л.), р ы бол овство  - 1,2%  (4,6 м лн. дол л.), 
об р аб аты ваю щ и е п р о и звод ства  -  2 ,4%  (9,5 м лн. д ол л.), д о б ы ч а  п о л езн ы х и ск о п аем ы х -  
4%  (16,2  м лн. д ол л.), зд р аво о хр ан ен и е -  0 ,8%  (3,3 м лн. д о л л .). Н аи бол ьш ее кол и ч ество  
и н вести ц и й  в я н вар е-сен тя б р е 2013 г. п о ступ и л о  из Г ер м ан и и  -  76% , Р есп уб л и ки  К орея -  
5% , Я п он и и  -  4% , К Н Р  -  7%  13.
Н а р асш и р ен и е м еж д ун ар од н ы х связей  н ац ел ен а ф ед ер ал ьн ая  ц ел евая  п р о гр ам ­
м а « С о ц и ал ьн о-эк о н о м и ч еск о е р азви ти е К ур и л ьск и х  о стр овов (С ахал и н ской  область) на 
20 16 -2 0 2 5  годы )», в соответстви и  с к оторой  п л ан и р уется  п о л н о м асш таб н ая  р еал и зац и я 
н овой  м одели  р азви ти я К ур и л ьск и х  остр овов, созд ан и е к о н к ур ен то сп о со б н ы х п р о и з­
водств, п р о д ви ж ен и е н овой  п р од ук ц и и  н а р ы н к и  РФ  и стран  А Т Р , завер ш ен и е п р оц есса 
о б есп еч ен и я  н еоб хо д и м ой  тр ан сп ор тн о й , п ор товой  и н ф р астр ук тур о й  К ур и л ьск и х  о стр о ­
вов н а ур ов н е, д о сти гн уто м  в особ ы х эк о н ом и ч еск и х  зон ах  А Т Р 14. Г еогр аф и я м еж д ун а­
ро д н о й  д ея тел ь н о сти  С ахал и н а в н асто я щ ее врем я п р ед ставл ен а  к ом п ан и я м и  более чем  
из 100 стран  м ира. Г л авн ы е и н остр ан н ы е п ар тн ер ы  сахал и н ск и х  д ел о в ы х  кругов - к о м п а ­
ни и  Р есп убл и ки  К орея, Я п о н и и  и К Н Р. В 2013 го д у  объем  вн еш н ей  то р говл и  р еги о н а в ы ­
р о с  по ср авн ен и ю  с 20 12-ы м  н а 1,2%  и п р евы си л  о тм етк у  18 м лр д. д о л л ар о в  СШ А . П ри 
этом  д о л я  С ахал и н ск ой  области  в совокуп н ом  вн еш н етор говом  о бор оте Д Ф О  состави л а
Ц елям  эк о н ом и ч еск о го  р азви ти я  п о д ч и н ен а госуд ар ствен н ая  ц елевая  п р огр ам м а 
Х аб ар о в ск ого  края "С од ей стви е эк о н о м и ч еск о м у  р азви ти ю , к он к ур ен ц и и , и н в ести ц и о н ­
н ой  и в н еш н еэк он ом и ч еско й  д ея тел ьн о сти  в Х аб ар о вск ом  к р ае"16. О н а п р ед п о л агает в 
ч астн ости  созд ан и е б л аго п р и я тн ы х усл ови й  д л я п р и в л еч ен и я  отеч ествен н ы х и и н остр ан ­
н ы х и н вести ц и й  и созд ан и е м ехан и зм ов, об есп еч и ваю щ и х п о вы ш ен и е и н вести ц и он н ой  
п р и в л екател ьн о сти  края; р азви ти е в н еш н еэк он ом и ч еско й  д ея тел ьн о сти  в крае; создан и е 
и р азви ти е п ор товой  особой  эко н ом и ч еско й  зон ы  "С оветская  Г авань" и др.
Д л я п ол н о ц ен н о го  освоен и я тер р и тор и и  Д ал ьн его  В остока  со всей  о ч еви д н о стью  
тр еб уется  п р и в л еч ен и е ази атск ого  кап и тал а к р еал и зац и и  м асш таб н ы х и н ф р астр ук тур ­
н ы х п роектов. Н уж н ы  н а Д ал ьн ем  В остоке и н овы е п р о и звод ства  (эн ер го м аш и н о стр о е­
ние, автом о б и л ьн ы е сбор оч н ы е заводы ), в А м ур ск о й  области  —  сел ьское хозя й ств о , что 
та к ж е  н евозм ож н о  без ази атск и х  и н вестор ов. К  сож ал ен и ю , п р оц есс со вер ш ен ствован и я  
м ехан и зм а уч асти я  Р осси и  в А Т Э С  все ещ е н есет отп еч атк и  н еустоя вш и хся  о б щ е ств ен н о ­
п о л и ти ч еск и х  взгл яд ов на н еоб хо д и м ость  уск ор ен и я  уч асти я  стр ан ы  в и н тегр ац и о н н ы х 
п р о ц ессах  в А Т Р , А Т Э С , в то м  ч и сл е вв и д у  огр ан и ч ен н о сти  ресур сов, н еи сп о л ьзован н ы х 
р езер в о в 17. В ч астн ости , сохр ан я ется  ш и р окое п ол е д л я  д ал ьн ей ш ей  л и б ер ал и зац и и  т о р ­
гов ого  реж и м а, уп р о щ ен и я  р еж и м а п осещ ен и я стр ан ы  п р ед стави тел я м и  д ел о в ы х  кругов, 
регул и р ован и я  п ер ед ви ж ен и я  р абоч ей  си л ы  и проч. Э ф ф ек ти вн ая  стр атеги я вкл ю ч ен и я 
ро сси й ско го  Д ал ь н его  В остока  в р еги о н ал ьн ы е ази атск о -ти хо ок еан ск и е и н тегр ац и о н н ы е 
п р о ц ессы  о сл ож н я ется  сер ьезн ой  д ем о гр аф и ч еск ой  п р обл ем ой , н и зкой  ч и сл ен н остью  
н аселен и я, ч то  вл и я ет на к ач ество  тр у д о в ы х  ресур сов. Д об ави м  к этом у отн оси тел ьн о
12 Самохин А. В. — Саммит АТЭС 2012. Итоги для России. (По материалам российской и зарубежной 
прессы) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.apircenter.org/archives/1889; Саммит АТЭС. Влади­
восток, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://apec.primorsky.ru/information/all_about_apec.html
13 Справка о внешнеэкономических связях Приморского края за 9 месяцев 2013 года [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/touгism/business/Итогн%20%20ПК%20%20ВЭД%20-%209%20мес%202013.pdf
14 Концепция федеральной целевой программы «Социально -  экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинской область) на 2016-2025 годы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://minvostokrazvitia.ru/upload/iblock/48a/Концепцня%20утвержд%202572-р%20оy%2017.12.14-1.pdf
15 Доля Сахалинской области в совокупном внешнеторговом обороте Дальневосточного региона пре­
высила 45 процентов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sakhalin.info/business/90989/
16 Постановление от 02 мая 2012 г. N 137-пр «Об утверждении государственной целевой программы 
Хабаровского края «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономи­
ческой деятельности в Хабаровском крае» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://tnu.podelise.ru/docs/index-255603.html
17 Салин П. Три пути России в Азии//Россия в глобальной политике. 2012. №5; Потапов М. Состояние 
и перспективы экономического развития Восточной Азии // Мировая экономика и международные отноше­
ний. 2014. №1.
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н и зкую  р азви то сть  тер р и то р и и  по ср авн ен и ю  с евр оп ей ской  ч астью  Р осси и , м ал ую  к о м ­
п ак тн ость  н аселен и я, более вы сокую  стои м ость  эл ектр о эн ер ги и  и тр а н сп о р тн ы х  усл уг. Н о 
гл авн ы е п р и ч и н ы  н ед овер и я и н вестор ов  к Д ал ь н е м у  В о сто ку  кр ою тся  в д еф и ц и те п р е д ­
л ож ен и й  и н вестор ам . В н асто я щ ее врем я М и н и стер ством  по р азви ти ю  Д ал ь н его  В остока 
п од готовл ен о  к р еал и зац и и  20 из 320  р ассм отр ен н ы х и н в ести ц и он н ы х п р о ек та18. С реди  
н и х - стр о и тел ьство  н еф техи м и ч еск о го  к ом п л ек са  н а ю ге П р и м о р ск о го  края, заво д а  по 
п р о и звод ству  м и н ер ал ьн ы х уд об р ен и й  в Н аходке, р ы б оп р о м ы ш л ен н ого  к ом п л ек са  на 
остр ове Ш и котан, уго л ьн о го  тер м и н ал а  в п о р ту  В ани н о Х аб ар о в ск ого  края и др. Б о л ь ­
ш и н ство  и н вести ц и й  в к л ад ы ваю т п ри  этом  р о сси й ски е би зн ес-к ом п ан и и .
П о ск о л ь к у  С и би р ь и Д ал ьн и й  В осток  я вл я ю тся  стр атеги ч еско й  базой  Р осси и  в 
А Т Р , важ н ое зн ач ен и е п р и о б р етает д ея те л ь н о сть  Р осси и  в та к и х  н ап р авл ен и я х, как:
- уч асти е в р аб оте  м еж д ун ар од н ы х р еги о н ал ьн ы х орган и зац и й ;
- р азви ти е д в ухсто р о н н и х отн ош ен и й  с госуд ар ствам и  р еги о н а и п р еж д е всего 
С е в е р о -В о ст о ч н о й  А зи и  -  К и таем , Я п он и ей , Р есп убл и кой  К орея.
В р ам к ах  со тр уд н и ч ества  н азр ел а н еоб хо д и м ость  ф о р м и р ован и я  п ол н оц ен н ого  
п р авового  поля, ед и н ого  и н вести ц и он н о го  реж и м а, ед и н ы х стан д ар тов. Н еобход и м о 
п р и н я ти е зак о н а о тер р и то р и я х  оп ер еж аю щ его  со ц и ал ьн о-эко н ом и ч еско го  р азви ти я. 
Н уж ен  закон  о п р и гр ан и ч н ом  сотр уд н и ч естве. Е д и н ое п р аво вое поле защ и ти т и н тер есы  
р абото д ател ей  и р аб отн и к ов, о б есп еч и т п ер ед ви ж ен и е ф и н ан со вы х п отоков, то в ар ов , р а ­
бочей  си лы , и н н овац и й . Е ди н ы й  и н вести ц и он н ы й  р еж и м  об есп еч и т п о тр еб н ость  в ф и ­
н ан со вы х вл и ван и я х  в п р ои звод ство  то в ар ов  и усл уг. Е д и н ы е стан д ар ты  п озво л я т п р о и з­
вод и ть н еоб хо д и м ую  р ы н к у  п р одукц и ю .
В ц елом  при строгом  уч ете  п р о б л ем н ы х к ом п он ен тов, м ож н о сказать, ч то  и н тер е­
сам Р осси и  о твеч ает более эн ер ги ч н ое, более п ол н ое и сп ол ьзо ван и е в о зм ож н остей  д вух- 
и м н о госто р о н н его  со тр уд н и ч ества  со стр ан ам и  А Т Р , в то м  ч и сл е в ф ор м ате А Т Э С , что 
вп ол н е отвеч ает объ ек ти вн ы м  п отр ебн остя м  гео стр атеги ч еск о го  п ол ож ен и я Р осси и  в к а ­
ч естве евр ази й ск ой  д ер ж авы .
NEW COMPONENTS OF RUSSIA'S STRATEGY ON INTEGRATION FIELD 
OF ASIA-PACIFIC REGION
The article is devoted to theoretical and practical aspects of the 
growing trend of regionalization in the space of the Asia - Pacific region 
(APR). Draws attention to the multidimensionality of integration, the 
subject of which is not only the economic sphere, but the environmen- 
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18 Дальний Восток готов к приходу инвесторов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://invest- 
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